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a. Problemas para la sostenibilidad de las pesquerías
b. Sistemas de gestión en pesquerías
1. Pesquerías industriales vs. pesquerías artesanales
2. Medidas de regulación en pesquerías
3. Modelos alternativos de gestión para la sostenibilidad
4. Los científicos como asesores de los pescadores
c. Las reservas marinas como herramientas de gestión
pesquera
d. Comercialización como parte integral de la gestión
pesquera
e. Diversificación económica: turismo en comunidades
pesqueras
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Problemas para la sostenibilidad de 
las pesquerías
Colapsados
Sobre-explotados
Totalmente
explotados
En desarrollo
Sin explotar
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Pesca ilegal y no registrada (“IUU”) 
30% mundial 
(FAO)
Pesca
ilegal en 
Galápagos
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Stocks parcialmente
recuperados
Stocks no
recuperados
Stocks totalmente
recuperados
Capacidad de recuperación de 
stocks sobre-explotados
Reducción tamaño poblacional
en 15 años (%)
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Balance económico de la 
pesca mundial (FAO, 1990)
INGRESOS GLOBALES 70,000 M$
COSTES GLOBALES 124,000 M$
-54,000 M$
SUBSIDIOS
• aprox. 50%
• sólo 5% para reducir capacidad
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Sobrepesca
By-catch
Contaminación
Eutrofización
(aportes
terrestres)
Actividades
recreativas
Especies
invasoras
Acuicultura Cambio
climático
Alteraciones
de hábitats
Urbanización
costera
“Antes” “Ahora”
(Jackson et al. (2001). PNAS
Actividades humanas que afectan a los 
ecosistemas marinos
Ecosistemas 
alterados
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Christensen et al. (2003). Fish and Fisheries 4
Reducciones drásticas de los stocks explotados
1900 1950
1975 1999
Biomasa 
(tm/km²) 
de grandes 
predadores
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Swan’s Island 
Conservation Area, Gulf
of Maine, USA
Playa de arrastre, Gulf of 
Maine, USA
Efectos del arrastre y dragado sobre los 
hábitats bentónicos
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Sistemas de gestión en pesquerías
• Derechos de propiedad y uso
• Instituciones (gestores, usuarios, científicos)
• Mecanismos de toma de decisiones
• Conocimiento empleado
• Mercados y procesos de comercialización
• Medidas técnicas de regulación
• Sistemas de control
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La tragedia de los comunes. Sobre-explotación de 
los recursos de acceso abierto
1. Usuarios de recursos comunales de acceso abierto están avocados a un 
proceso inevitable que lleva a la destrucción de los recursos de que
dependen: LA TRAGEDIA DE LOS COMUNES
2. Un usuario “racional” (egoísta, maximizador, corto-placista) 
incrementa su uso del recurso hasta que los beneficios esperados
igualan a los costes esperados.
• Cada usuario ignora los costes infringidos a otros, por lo que
la suma de decisiones individuales llevan a un sobre-uso y   
destrucción de los recursos
3. SOLUCIONES Gobierno “efectivo” + Derechos de propiedad / uso:
• Restricción de acceso
• Incentivos a los pescadores para la conservación del recurso
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Derechos de propiedad de los recursos 
comunales
Acceso abierto
Propiedad estatal
Propiedad del grupo
(comunitaria)
Propiedad individual
(privada)
Derechos de
propiedad
Ausencia de derechos de 
propiedad
Derechos de un gobierno que
puede regular o subsidiar el uso
Derechos de un grupo de usuarios
que pueden excluir a otros
Derechos de individuos (o 
compañías) que pueden excluir a 
otros
Características Consecuencias
Degradación y potencial 
destrucción
¿¿ Exito / Fracaso ??
Control inefectivo
Subsidios
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La FUERZA DE PESCA es 
generalmente heterogénea, 
compuesta de pequeñas 
unidades dispersas a lo largo de 
la costa
La fuerza de pesca es 
relativamente homogénea
Pequeñas capturas 
desembarcadas en numerosos 
puntos a lo largo de la costa. La 
obtención de ESTADÍSTICAS 
DE CAPTURAS es difícil o 
imposible
Desembarcos concentrados en 
unos pocos puntos por razones 
logísticas. La obtención de datos 
estadísticos es, en principio, 
posible
La DIMENSIÓN GEOGRÁFICA
(modelos espacialmente 
explícitos) es imprescindible
La dimensión geográfica es a 
menudo ignorada
PESQUERIAS ARTESANALES PESQUERIAS INDUSTRIALES
Pesquerías industriales vs. artesanales
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PESQUERIAS ARTESANALES PESQUERIAS INDUSTRIALES
La GESTIÓN POR CUOTAS no 
es práctica frecuentemente 
(ESTIMACIÓN DE 
ABUNDANCIA problemática)
La gestión por cuotas es 
habitualmente una opción posible
Los SISTEMAS DE GESTIÓN   
DE FACTO son comunes, se 
basan a menudo en la 
TRADICIÓN, y, generalmente, 
REDUCEN EL ACCESO 
ABIERTO al recurso
Los sistemas de gestión de facto
son raros; los escenarios de 
acceso abierto son comunes
Los derechos de propiedad o uso 
se introducen mejor a través de 
los DERECHOS 
TERRITORIALES DE USO
Los derechos de propiedad o uso 
se introducen mejor a través 
CUOTAS INDIVIDUALES 
TRANSFERIBLES (ITQs, IVQs, 
etc, ...)
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Medidas de regulación en pesquerías
Características deseables de las medidas 
de regulación:
• Efectivas (en la protección del recurso)
• Aceptables por el sector (compatibles con 
la eficacia económica)
• Implementables y controlables
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Regulaciones en pesquerías industriales
a. Cuotas (TACs, …)
b. Regulación de artes / mallas
c. Tamaños mínimos
REGULACIÓN DIRECTA DE ESFUERZO
Propiedad estatal /
Propiedad privada (ITQs)
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Problemas en el establecimiento de 
topes de capturas
“Negociación” con los 
grupos de interés
Incertidumbre científica:
• estadística
• muestreo
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Experiencias con las medidas de 
regulación basadas en cuotas
- No ha evitado la sobre-explotación
- “Carrera” por pescar
- Sobrecapitalización, campañas cortas, mayores costes de explotación
- Método efectivo de control de la explotación
- Reducción del número de participantes
- Generación de mayores beneficios
- Problemas de asignación inicial de cuotas
- Problema de control (aunque pescadores están dispuestos a asumir 
coste)
- Exclusión de barcos pequeños??
- Se incrementan los costes de control y los conflictos
CAPTURA TOTAL ADMISIBLE
CUOTAS INDIVIDUALES
TOPES DE CAPTURAS POR BARCO
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Regulaciones en pesquerías artesanales
(propuesta para las pesquerías costeras de Galicia, 
Freire & García-Allut 2000)
Regulaciones específicas para cada territorio:
- Simplificación de las medidas de regulación
- Sólo regular artes que afecten a hábitats o
produzcan descartes
- Áreas marinas protegidas / Rotaciones
- Tamaños mínimos
- Gestión de la comercialización: cuotas
•Derechos de uso territorial de los 
pescadores
•Restricción de acceso a los recursos
•Co-gestión (pescadores y administración)
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Modelos alternativos de gestión
para la sostenibilidad:
El caso gallego
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Pesca artesanal y marisqueo 
en Galicia
8,129
39,880
171,000
346
Barcos
Pescadores
Capturas (tm)
Valor (M Euros)
ARTESANALTOTAL
6,340
31,210*
* 19,600 pescadores desde embarcación
+  9,200 mariscadores a pie de bivalvos
+  2,410 mariscadores de “recursos
específicos”
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Los planes de explotación de
“recursos específicos” en Galicia
Percebe
Erizo
Navaja
Longueirón
Bivalvos
(Marisqueo a pie)
UNA ALTERNATIVA EXITOSA DE
CO-GESTIÓN COMUNITARIA
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Sistemas de gestión en las pesquerías 
costeras gallegas
Organizaciones de pescadores
Sociales (+ legales)
Estatal
Legales
Sistemas de control
•Tipo de vigilancia
•Medidas de penalización
• “Inputs”: tamaños mínimos, 
campañas estacionales
• “Outputs”: TACs 
(implementados mediante 
topes diarios por pescador)
Áreas protegidas (rotaciones)
• “Inputs”: artes (tipo, 
tamaño y/o número), 
vedas temporales, 
tamaños mínimos (en 
ocasiones sexos o 
estados reproductivos) 
• [“Outputs”: topes de 
capturas por barco]
Medidas técnicas de 
regulación
Tradicional (+ científico)CientíficoConocimiento empleado
“Bottom-up”
Cofradías de pescadores
“Top-down”
Gobierno autónomo
Toma de decisiones
•Tipo de flujos
•Instituciones responsables
Comunitarios (territorio)
Limitación de acceso
Estatales
No limitación de acceso
Derechos de propiedad
MODELO DE CO-GESTIÓN 
COMUNITARIA
MODELO 
CENTRALIZADO
CARACTERÍSTICAS
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Evolución de la 
explotación
de percebe en 
Galicia
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Los científicos como asesores de los
pescadores:
Evaluación de recursos y diseño de 
gestión de pesquerías
• SIGREMAR
• Comisión de Cofradías afectadas 
por el Prestige
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SIGREMAR
Sistema de Información Geográfica para la Ordenación 
Integral de la Pesquería de los Recursos Marinos Específicos
http://sigremar.cesga.es
• CIMA, Universidades gallegas
• Herramientas para las cofradías:
o Evaluación de recursos
o Diseño de planes de explotación
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Cariño
Coruña
Caión
Malpica
Laxe
Corme
Camariñas
Muxía
Camelle
Fisterra
Lira
Aguiño
Ribeira
ug / kg peso seco
HAPs OMS, XUGA
HAPs EPA
Niveles de contaminantes (HAPs) en percebe (Enero y Marzo de 2003).
HAPs OMS y XUGA: total de 6 compuestos utilizados por la XUGA (y catalogados 
previamente por la OMS) para el establecimiento de límites de seguridad alimentaria.
HAPs EPA: 16 compuestos catalogados por la EPA por su potencial toxicidad.
Asistencia técnica Universidade da Coruña 
para Comisión de Cofradías: Evaluación de 
daños provocados por el Prestige
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La comercialización como parte de la 
gestión pesquera
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La comercialización como un problema 
para la gestión sostenible
 Alta dispersión espacial y atomización 
de las lonjas genera una oferta 
fragmentada y desigual
 Problema de distribución por ausencia 
de estructuras logísticas eficientes
 Problemas de colusión en lonjas 
pequeñas
Mercados controlados 
por intermediarios; 
pescadores como 
agentes pasivos
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Redes complejas de distribución en la lonja de Riveira
EXPORTADORES
(España y Portugal)
EXPORTADORES
(España y Portugal)
MAYORISTAS
(Galicia y León)
MAYORISTAS
(Galicia y León)
MERCADOS 
CENTRALES
ALMACENISTAS
OTROS 
MAYORISTAS
RED DE 
PESCADERIAS
Asentadores de mercados
centrales de:
Barcelona
Madrid
Valencia
Sevilla, …
* otros mayoristas:
- grandes superficies comerciales
* otros minoristas:
- pescaderías
- restaurantes
- pequeños y medianos 
supermercados, …
Mercados regionales: 
plazas municipales de 
villas y ciudades
Grandes Superficies 
gallegas: Corte Inglés, 
Correfour, Gadisa,...
MAYORISTAS
(en origen)
Lonjas portuguesas (lotas): 
Lisboa,  Matsinhos
Peniche, Figueira da Foz, ....
MINORISTAS
Pescaderías
Hoteles
Restaurantes
Detallistas
Venta ambulante
Depuradoras
Frigoríficos
Otras lonjas
Otros Mayoristas
Conserveras, ...
Supermercados y grandes 
Superficies del territorio español: 
Corte Inglés, Mercadona, 
Carrefour, ...
SUBASTASUBASTA
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Globalización de los mercados pesqueros.
Armenia, Noruega, Bolivia, Alaska, China, Italia …
el mismo día en el mismo mercado
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Nuevos sistemas de comercialización con 
participación directa de las cofradías
Operador(es)
Logístico(s)
Operador(es)
Logístico(s) 6
Embalaje
Empresas
de embalaje
Empresas
de embalaje
Empresas
de embalaje
Transporte
Operador
logístico
8
Subasta
Operador
7
ClientesClientes AdjudicacionesD5
CofradíasCofradías
Calificación
capturas
Cofradía
5
Captura
Pescadores
1
Notificación
de captura
Pescadores
2
Alta
de captura
Cofradía
3
CapturasD1Transportea puerto
Pescadores
4
PescadoresPescadores
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• Pesca deportiva
• Ecoturismo
• Turismo rural
• Turismo pesquero
Diversificación económica: 
turismo en comunidades pesqueras
Iniciativa de Escuela
de Pesca y Turismo
Pesquero de la 
Cofradía de Lira
Reservas
marinas
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Las reservas marinas como
herramientas de gestión
pesquera
• Cualquier espacio marino con status de protección
legal (limitación de usos)
• Gestión de pesquerías: efectos positivos sobre los
stocks explotados y las capturas comerciales, 
aunque no se pesque en su interior
Reserva integral Zona de amortiguación(área protegida)
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Características de las reservas integrales
• Cerradas a todo tipo de pesca
• Cerradas a toda actividad extractiva
(minerales, arena)
• Cerrada a vertidos
• Abierta a actividades no extractivas, 
pero estrictamente reguladas (ej., 
navegación o buceos deportivos)
• Abierta a investigación científica
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¿Por qué son útiles las reservas marinas 
para la gestión pesquera y las pesquerías?
• Protección de poblaciones explotadas:
– Incrementos del stock reproductor (mayor tasa de renovación)
– Exportación de biomasa que incrementa las capturas
• Mejoras en gestión y explotación:
– “Seguro” contra la incertidumbre (errores de gestión)
– Mayor predictibilidad de las capturas
– Reducción de los problemas de gestión multiespecífica
– Facilidad de implantación y control (simplificación de la gestión)
– Mayor comprensión pública y del sector
• Facilitar la recuperación tras catástrofes humanas (ej., 
mareas negras) o naturales
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Incrementos de la biomasa de peces en 
reservas marinas
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Cap de Creus
Illes Medes
Ses Negres
Cabo San Antonio
Nord de Menorca
Badia de Palma
Freus de Eivissa i Formentera
Illas Atlánticas
de Galicia
Gaztelugatxe
MAPA
Comunidades autónomas
Ministerio Medio Ambiente
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Roca, submareal
(0-5 m)
Arena, submareal
(5-15 m)
Corredores 
migratorios
/ Aguas profundas
Fase
Juv. 0+
Juv. 1+
Adults
Adultos
LC (mm)
hasta 105
67 - 120
120 - 155
120 - 155
Edad (meses)
0 - 18
17 - 26 (38)
25 - 29
29 -
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>30
Larvas
Adultos
Juv. 1+
Juv. 0+
Distancia a la costa (km)
Buceadores /
Mariscadores
Enmalle /
Buceadores
Enmalle
AREAS
PROTEGIDAS
AREAS
ABIERTAS
DINÁMICA POBLACIONAL 
DE LA CENTOLLA: 
Evaluación del efecto 
potencial de las reservas 
marinas
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